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The D isclosure of Env ironm enta l Perform ance Information in Ch inese Enterprises
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( College ofOceanography and Env ironmental Science, X iam en Un iversity, X iamen 361005, Ch ina)
Abstract: A lot of coun tries begin to concern at d isclosing the information on en terprise environmental performance. But the
con tents, the way and themean of d isclosing the environmental perform ance are still unanmi ous. In our county, we should use the
independentway to d isclose the environm en tal policy, environmental law, pollution treatmen t and reuse, environm en tal quality,
environmental financial performance and env ironm en tal aud it report of the enterprises environmental perform ance. The d isclosu re
of the environmental information shou ld on the bas is of the comb ination of the enterprises own accord and the constrain t of the gov-
ernmen.t Baoshan Iron& S teel CO. L td is one of the vanguards in the environm en tal performance d isclosure. W e made specific
p roposals on the mi provemen t of the Baoshan Iron& Steel CO. Ltd s environmental performance d isclosure: add ing more informa-
tion about its environmental law, environm en tal financial performance, etc. when disclos ing the environmental performance.












































































2. 1. 1 加拿大特许会计师协会的建议
加拿大特许会计师协会 ( C ICA )在 1994年发布
的 环境业绩报告 中规定了环境报告的内容, 即企
业应该披露的环境业绩的内容,如表 1所示:
























2. 1. 2 英国
环境、食品与农村事务部 ( DEFRA )和英国贸易






2. 1. 3 日本
2004年 3月,日本环境省发布了 环境报告指





















































































































































































宝钢集团有限公司 ( 以下简称: 宝钢 )是以宝山
钢铁 (集团 )公司为主体, 联合重组上海冶金控股
(集团 )公司和上海梅山 (集团 )公司, 于 1998年 11






管理。 1998年 1月通过环境管理体系 ISO14001认
证, 2001年 5月通过首次换证审核, 2004年 7月通
过第二次换证审核; 2004年 6月通过综合管理体系
英国标准协会 ( BSI)认证。宝钢始终恪守 建设生
态型钢铁企业 的环境方针,着力打造 绿色宝钢 。
2005年, 宝钢大力倡导建设节约型企业, 开始建立
完整的循环经济相关数据分析系统, 形成了 资
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